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En la presente investigación el problema fue ¿de qué forma se realiza la 
evaluación del pavimento flexible aplicando el método PCI utilizando el software 
EvalPav en la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete?; el objetivo 
general fue determinar la evaluación del pavimento flexible aplicando el método 
PCI utilizando el software EvalPav en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, Cañete. La investigación es de tipo cualitativa y el tipo de investigación 
es descriptiva de diseño no experimental. La vía objeto de estudio tuvo una 
longitud de 1700 metros y un ancho de 6 metros. La unidad de muestra fue 3300 
m2 de pavimento, seleccionado mediante el procedimiento establecido en la 
norma ASTM D6433; para recolectar los datos se utilizó la técnica de la 
observación y como instrumento fichas de registro según el formato establecido 
en la misma norma. Los resultados determinaron los tipos de fallas que existen 
en la vía Almenares tales como piel de cocodrilo, agrietamiento en bloque, 
grietas longitudinales y transversales, huecos, entre otros; el PCI obtenido a 
través del software EvalPav fue de 78 clasificando al pavimento como muy 
bueno, se determinó como propuesta técnica de solución la acción de 
mantenimiento de tipo recapeo y señalización, se realizó el presupuesto del 
mismo obteniendo un costo de S/. 32.64 soles por metro cuadrado. En cuanto a 
las conclusiones, se determinó que mediante el empleo del software EvalPav se 
ha podido obtener rápida y efectivamente el valor del PCI, así como que el 
presupuesto se ha obtenido en concordancia a los costos de insumos de la zona 





In the present investigation, the problem was, how was the flexible pavement 
evaluation carried out applying the PCI method using the EvalPav software in the 
Almenares road, Nuevo Imperial district, Cañete?; the general objective was to 
determine the evaluation of the flexible pavement applying the PCI method using 
the EvalPav software in the Almenares road, Nuevo Imperial district, Cañete. The 
research is of a qualitative type and the type of research is descriptive of non-
experimental design. The road under study had a length of 1700 meters and a 
width of 6 meters. The sample unit was 3300 m2 of pavement, selected by the 
procedure established in the ASTM D6433 standard; to collect the data, the 
observation technique was used and record sheets were used as an instrument 
according to the format established in the same standard. The results determined 
the types of faults that exist in the Almenares road such as crocodile skin, block 
cracking, longitudinal and transverse cracks, holes, among others; the PCI 
obtained through the EvalPav software was 78, classifying the pavement as very 
good, the maintenance action of the repairing and signaling type was determined 
as a technical solution proposal, the budget was made obtaining a cost of S/. 
32.64 soles per square meter. Regarding the conclusions, it was determined that 
by using the EvalPav software it has been possible to quickly and effectively 
obtain the value of the PCI, as well as that the budget has been obtained in 
accordance with the input costs of the research area. 
 







Sobre la categoría de investigación de pavimento flexible, Montejo (1998) 
 
En Colombia, el Grupo Técnico – Convenio (2006) refiere que los daños 
 
Por su parte en el Perú, según el MTC (2016) refiere que las fallas son 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación se ha realizado tomando en consideración lo establecido 
en la Resolución de Consejo Universitario Nº 0103-2018/UCV, cumpliendo las 
líneas de investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad César Vallejo, el diseño metodológico, se desarrolla a fin de obtener 
el título profesional de Ingeniero Civil, el mismo que ha versado sobre aspectos 
referentes a la evaluación del pavimento flexible aplicando el método PCI en una 
vía pública. 
refiere que una estructura flexible está compuesta por capas sobrepuestas que 
se colocan encima del terreno natural o subrasante y que reciben directamente 
las cargas del tránsito durante su vida útil. Asimismo, sobre el Método PCI 
(Pavement Condition Index); Vásquez (2002), refiere que es un método eficaz 
en la evaluación de las vías y de fácil interpretación, que se realiza por medio de 
inspecciones visuales, en donde se señalan, la severidad y los daños que 
presenta la vía. De esta manera, las categorías pavimento flexible y método PCI, 
se establecen para determinar la evaluación de los pavimentos flexibles en 
referencia a las fallas existentes que pueden observarse.  
que se presentan en la estructura de los pavimentos se pueden clasificar en 
categorías: disminución de espesor de capas, deformaciones, fisuras, daños en 
la superficie, entre otros. Se tiene entonces que el método PCI clasifica a las 
fallas en 19 tipos, lo que permite realizar la evaluación del pavimento a través de 
una calificación en referencia a la identificación y cuantificación de los deterioros 
que se presentan.   
clasificadas como: i) estructurales, y ii) superficiales, la primera requiere 
rehabilitaciones de alto costo; mientras que la segunda requiere de un 
mantenimiento periódico. Se tiene que, dentro de las tipologías de pavimentos, 
podemos encontrar el pavimento flexible, el cual su utilización es muy frecuente 
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debido a sus ventajas constructivas, con una vida útil de hasta 20 años 
aproximadamente. 
 
La presente investigación, se basa en el problema de las fallas que existen 
  
De lo expuesto, se planteó el problema general en base a la problemática 
 
La presente investigación, se ha elaborado teniendo en consideración lo 
en el pavimento de la vía Almenares; la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial 
ejecuto la obra denominada “Mejoramiento de vías en el ingreso del Anexo 
Almenares del distrito de Nuevo Imperial-Cañete-Lima” en el año 2011, 
actualmente se puede observar diversos tipos de fallas presentes como fisuras, 
piel de cocodrilo, grietas, hundimientos, parcheo, pulimento de agregados, entre 
otros que dificultan la transitabilidad vehicular. 
existente en el pavimento flexible de la vía Almenares, generando la siguiente 
interrogante ¿De qué forma se realiza la evaluación del pavimento flexible 
aplicando el método PCI utilizando el software EvalPav en la vía Almenares, 
distrito de Nuevo Imperial, Cañete? Para este problema se establecieron los 
siguientes problemas específicos:  
 
PE1: ¿Cuáles son los tipos de fallas que existen en el pavimento flexible 
de la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete? 
PE2: ¿Cómo se calcula el PCI del pavimento flexible a través del software 
EvalPav en la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete? 
PE3: ¿Cómo influye el valor del PCI en las acciones de mantenimiento en 
la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete? 
PE4: ¿Qué propuesta técnica se plantea de acuerdo con el resultado del 
PCI de la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete? 
establecido sobre la evaluación de los pavimentos flexibles aplicando el método 
PCI en la vía Almenares utilizando el software EvalPav, lo que permitió identificar 
la condición actual del pavimento y en función al mismo plantear una propuesta 
técnica en base a un mantenimiento periódico a través de un recapeo de 
pavimento diseñado para prolongar su vida útil en 10 años, logrando optimizar 




La metodología empleada en la investigación es cualitativa, porque se basa 
 
Para resolver el problema se planteó como objetivo general determinar la 
En esa línea, la investigación tiene justificación teórica a nivel nacional e 
internacional, ya que el método PCI es regulado por la norma ASTM D6433 
“Standard practice for roads and parking lots pavement condition index surveys”, 
con esta investigación se busca ampliar el conocimiento y otorgar un instrumento 
de investigación corroborado científicamente sobre los alcances de la norma y 
del software EvalPav desarrollado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones del Perú, de la misma manera se tiene justificación práctica, ya 
que la investigación se realiza en mérito a que se permite conocer aspectos 
preponderantes sobre la evaluación del pavimento flexible aplicando el método 
PCI, lo que sirve como base para realizar mantenimientos que amplíen la vida 
útil del pavimento, la justificación metodológica se presenta debido a que cumple 
los lineamientos definidos, en la investigación se identificaron las categorías e 
instrumentos de medición y los datos se han procesado a través de un software 
desarrollado en base a la tecnología peruana.  
en la observación e identificación de las fallas que existen en el pavimento, 
permitiendo procesar estos datos en el software EvalPav para calificar el 
pavimento según los rangos establecidos en la norma ASTM D6433, el diseño 
de investigación es descriptivo, ya que recopila información referente a los 
deterioros existentes; la muestra ha sido hallada en conformidad a lo dispuesto 
en la norma, obteniendo 11 tramos del pavimento de 50 metros cada uno, la 
población es el pavimento flexible de la vía Almenares.  
evaluación del pavimento flexible aplicando el método PCI utilizando el software 
EvalPav en la vía Almenares, Distrito de Nuevo Imperial, Cañete; en esa línea 
se estableció los siguientes objetivos específicos, que fueron los siguientes: 
 
OE1: Determinar los tipos de fallas que existen en el pavimento flexible de 
la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete. 
OE2: Establecer el cálculo del PCI del pavimento flexible a través del 





OE3: Determinar la influencia del valor del PCI en las acciones de 
mantenimiento, en la vía Almenares distrito de Nuevo Imperial, Cañete. 
OE4: Determinar una propuesta técnica de acuerdo con el resultado del 




En Estados Unidos, Dominic y Fort (2017) en su investigación sobre 
 
En Ecuador, Guamán (2018) en su tesis “Evaluación del pavimento flexible 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En Irak, Mohammed, Rasha, y Zainab (2017) en su investigación 
“Evaluation of Pavement Condition Index for Roads of Al-Kut City”, establecieron 
como finalidad estimar la condición de la vía pavimentada mediante el método 
PCI, se inspeccionaron diez carreteras de Bagdad a través del uso del software 
Micro PAVER 5.2 para calificar el estado de la vía. La metodología empleada en 
el estudio fue de tipo aplicada de nivel descriptivo no experimental, se obtuvo 
como resultado que tres carreteras están en malas condiciones con un 
porcentaje de 27% del área de estudio. Concluyeron que el uso del software 
Micro PAVER 5.2 es preciso para estimar el estado del pavimento logrando 
disminuir los errores del método convencional de cálculo manual, y recomienda 
crear un sistema de base de datos anual sobre el deterioro de las carreteras para 
conocer el cambio anual de los valores del PCI y así poder tomar medidas 
tempranas de rehabilitación. 
“Pavement Condition Index and cost of ownership analysis on preventative 
maintenance projects in Kentucky”, tuvieron como objetivo establecer el PCI de 
los lugares donde se desarrollaron los mantenimientos preventivos mediante los 
procesos Thinlay (capa fina de asfalto) y Microsurfing (microsuperficie) en los 
últimos 10 años, para conocer el tipo de mantenimiento más rentable. La 
metodología empleada fue de tipo cuantitativa, descriptiva. Tuvieron como 
conclusiones que los mantenimientos realizados aplicando el método Thinlay 
(capa fina de asfalto) eran más resistentes al desgaste y tenían una mayor 
rentabilidad en comparación a los aplicados con el método de Microsurfing 
(microsuperficie). 
existente en la Avenida Samuel Cisneros en el Cantón Duran provincia del 
Guayas” definió como objetivo evaluar las fallas e identificar las causas del 
deterioro del pavimento asfáltico, asimismo, plantea diseñar el pavimento 
utilizando el método AASHTO 93, por lo que realizó un estudio de tráfico para 




En el Perú, Matta y Pulido (2019) en su tesis “Evaluación estructural del 
 
Según Salazar (2019) en su tesis “Evaluación de las patologías del 
 
Según Coripuna y Huanacchiri (2019) en su investigación “Evaluación del 
estado de conservación del pavimento, utilizando el método PCI con el software 
de tipo cuantitativa. La investigación concluyó que para un adecuado diseño de 
pavimento es indispensable realizar un tratamiento de estabilización de suelos, 
debido al elevado índice de plasticidad existente, la estructura del pavimento que 
se diseñó determina un espesor de 32” en total (mejoramiento de la subrasante 
de 14”, subbase de 8”, base de 6” y carpeta asfáltica de 4”). 
pavimento flexible de la Avenida Arica en el tramo jirón Camino Real - jirón Santa 
Lucía, P.J. Dos de mayo, distrito Chimbote, Ancash 2019”, tuvieron como 
finalidad calificar el estado del pavimento de la Avenida Arica, la misma que se 
encuentra deteriorada, generando una inadecuada transitabilidad vehicular y 
peatonal, asimismo se plantea diseñar un pavimento empleando el método 
AASHTO 93 para elaborar el presupuesto de mejoramiento del pavimento. Se 
utilizó una metodología de tipo no experimental, de nivel descriptiva – explicativa. 
Como conclusión se definió que el CBR del terreno natural posee una adecuada 
capacidad de soporte, sin embargo, se encuentra el problema de que la napa 
freática es superficial, esto ha ocasionado que los componentes de la estructura 
del pavimento sufran variaciones desfavorables, para brindar una solución a 
corto plazo se recomendó realizar mantenimiento periódico, sin embargo, es 
fundamental ejecutar el mejoramiento de la vía tomando en consideración la alta 
humedad existente.  
pavimento flexible aplicando el método PCI, para mejorar la transitabilidad de la 
carretera Pomalca – Tumán”, tuvo como objetivo analizar el pavimento a través 
del método PCI proponiendo soluciones que mejoren la accesibilidad a la 
carretera Pomalca – Tumán. Empleó la metodología de diseño no experimental 
de nivel descriptiva. Tiene como conclusión que el pavimento presenta fallas 
como exudación, pulimiento de agregados y ahuellamiento de nivel moderado, 
por lo que recomendó que se realice el mantenimiento rutinario a través del 




A nivel local, según Leguía y Pacheco (2016) en su tesis “Evaluación 
 
Según Zevallos (2017) en su investigación “Identificación y evaluación de 
EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales Prada (Km 0+000 
- 2+383) del distrito de Los Olivos”, definieron como propósito evaluar el estado 
en el que se encuentra la vía pavimentada mediante el PCI y el software EvalPav, 
implementado por el MTC, buscando identificar los niveles de las fallas. El 
estudio es aplicado de nivel descriptivo con diseño no experimental. Se concluyó, 
que el PCI fue 25, categorizando como muy malo el pavimento, por ello 
recomendó realizar un tratamiento inmediato, proponiendo una rehabilitación a 
través de parcheo en las zonas con fallas de nivel moderado y reconstrucción en 
zonas con fallas de nivel alto.  
superficial del pavimento flexible por el método Pavement Condition Index (PCI) 
en las vías arteriales: Cincuentenario, Colón y Miguel Grau (Huacho-Huaura-
Lima)”, establecieron como objetivo la evaluación del pavimento para conocer su 
condición existente. La investigación fue aplicada con enfoque mixto, nivel 
descriptivo y diseño no experimental. Concluyeron que utilizando el método PCI 
la conservación de la Av. Cincuentenario se encuentra en regular estado, en 
comparación con la Av. Colón y Miguel Grau que tienen buen estado.  
las fallas superficiales en los pavimentos flexibles de algunas vías de la ciudad 
de Barranca”, planteo el objetivo de realizar la evaluación de ciertas calles de 
Barranca y su falla superficial mediante el método PCI. La investigación fue 
aplicada, de diseño no experimental. Tuvieron como conclusión que aplicando el 
PCI se puede clasificar la conservación del pavimento mediante el tipo de fallas 
que presenta, con el objeto de realizar tratamientos de conservación periódicas 
y permanentes, asimismo elaboró un presupuesto de rehabilitación 
determinando que el ratio de costo por m2 es de S/. 23.67.  
 
Según Silva (2017) en su tesis “Evaluación visual y estructural del 
pavimento flexible de la Urbanización Los Jardines, Barranca-2017”, el objetivo 
fue identificar el estado del pavimento mediante los métodos del PCI y la viga 
Benkelman, la metodología de la investigación fue aplicada, de diseño no 




Como base teórica y desarrollando la categoría de investigación pavimento 
 
En cuanto al periodo de diseño de los pavimentos flexibles el Ministerio de 
estado regular, para un mejor entendimiento dividió la vía en 4 tramos, teniendo 
2 tramos en estado de conservación bueno, mientras que los otros se encuentran 
con un estado muy malo. También halló el CBR por cada tramo, siendo 8.06 el 
de los 2 primeros tramos y 7.35 el de los 2 últimos tramos, por lo que determina 
que la subrasante es buena, sin embargo, tiene una mal estructura del 
pavimento. Recomendó que se realice un refuerzo estructural de 4.8cm. 
flexible, Montejo (2002) en su libro “Ingeniería de pavimentos para carreteras” 
refiere que la estructura del pavimento flexible se compone por: i) Subbase 
granular, ii) Base granular y iii) Carpeta asfáltica; siendo la primera una capa 
ubicada por encima de la subrasante; la segunda tiene una función de 
resistencia, ya que transmite las cargas hacia la subbase y la subrasante en una 
intensidad apropiada; la tercera provee una superficie de rodamiento estable y 
uniforme que resiste a los efectos del tránsito, debe ser impermeable para evitar 
que el agua afecte la estructura del pavimento. Se tiene entonces que el 
pavimento flexible tiene tres componentes preponderantes correspondiendo a la 
que se encuentra situada entre la base granular y la subrasante, cumpliendo una 
función de drenaje, la que se denomina subbase granular, además se cuenta 
con una capa denominada base granular, la misma que está compuesta por 
material triturado, arena y material grueso; en lo correspondiente al componente 
carpeta asfáltica, también denominada capa de rodadura, esta se elabora de 
material bituminoso y pétreo. 
Transporte y Comunicaciones, en adelante denominado MTC (2013a) en el 
Manual de Carreteras – “Suelos, geología, geotecnia y pavimentos”, refiere que 
en vías poco transitadas el periodo de diseño se realiza en dos etapas de 10 
años, siendo ajustado por las condiciones del proyecto o según sea requerido 
por la Entidad. A modo de conclusión debemos de señalar que el pavimento 
flexible tiene un horizonte de evaluación determinado por factores internos, que 
corresponden a daños estructurales en sus componentes, capacidad portante 
del terreno y factores externos, como condiciones de transitabilidad en la vía, la 
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influencia del clima, y sobre las causales sobrevinientes al proceso de ejecución 
de la obra. 
 
Sobre la evaluación de pavimentos, según Parra (2018) en su investigación 
 
En esa línea en lo referente a los tipos de evaluación de pavimento, según 
 
“Procedimiento estratégico para la detección de daños en la infraestructura vial 
del municipio de Fusagasugá mediante las metodologías Vizir y PCI” refiere que 
esta se realiza para detectar los desperfectos en la superficie y poder realizar 
acciones necesarias que otorguen comodidad y seguridad a los usuarios. Una 
evaluación periódica permitirá alargar la vida útil y optimizar costos de 
rehabilitación mediante un temprano tratamiento de las fallas. En consecuencia, 
se señala que resulta de suma importancia la evaluación de pavimentos para 
definir los trabajos que deberán realizar en la vía, acciones como esta ayudarán 
a prolongar su duración, obteniendo con ello una adecuada serviciabilidad. 
Thenoux y Gaete (2012) en su investigación “Evaluación técnica del pavimento 
y comparación de métodos de diseño de capas de refuerzo asfáltico”, refiere que 
existen dos tipos de evaluación, siendo estas: i) Evaluación funcional, permite 
reconocer las fallas que se encuentran en la superficie, se pueden medir sin 
necesidad de equipos. Entre sus típicas soluciones técnicas se tiene: a) 
Reparación de huecos; b) Sellado con lechada asfáltica; c) Fresado superficial; 
y d) Recapado de carpeta asfáltica; ii) Evaluación estructural, permite calcular la 
capacidad de la estructura de la vía pavimentada, que ha causado deterioro no 
recuperable. Entre las soluciones técnicas se presentan: a) Remoción del 
pavimento y reconstrucción; b) Construcción de una capa sobre el pavimento 
existente; c) Fresado y recapado; y d) Fresado profundo. En ese sentido se tiene 
se tiene que el tipo correspondiente a la evaluación funcional es realizado 
mediante una inspección visual in situ, no siendo necesario el uso de equipos 
tecnológicos para detectar fallas existentes en el pavimento, por lo contrario, en 
el tipo de evaluación estructural es realizado haciendo uso de herramientas y/o 
instrumentos técnicos que permiten determinar la existencia de fallas de carácter 




Respecto a los tipos de mantenimiento del pavimento flexible, el MTC 
 
El MTC (2013b), define los tipos de conservación en función a las 
actividades en el Manual de carreteras – Conservación vial. De los cuales se 
tienen: 
 
a. Sellado de fisuras y grietas en calzada, se colocan materiales 
El mantenimiento es definido según el MTC (2018) en su “Glosario de 
términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial” aprobado 
mediante Resolución Directoral Nº 02-2018-MTC/14, como actividades técnicas 
que buscan preservar un buen estado de la infraestructura vial, para garantizar 
un adecuado servicio; su naturaleza puede ser rutinaria o periódica. De esta 
manera el MTC tiene como finalidad definir lineamientos precisos para los 
proyectos viales para una mejor gestión de estos en el territorio peruano, ya que 
es necesario realizar evaluaciones al pavimento para garantizar una adecuada 
serviciabilidad al usuario, y en el caso se requiera poder realizar los 
mantenimientos necesarios como acciones de respuesta temprana. 
(2016) en el DS. Nº 021-2016 determina que la conservación rutinaria y la 
conservación periódica se encuentra en etapa de post inversión y define a la 
primera como actividades que se realizan de manera constante con el objeto de 
mantener un adecuado servicio, se refiere a labores de limpieza, bacheo y 
señalización, a la segunda, la define como actividades que se programan por 
periodos para recuperar los niveles de servicio, se refiere a labores de reposición 
de carpeta, reciclado de pavimento, recapeo, tratamientos superficiales, 
sellados. De lo mencionado, los mantenimientos rutinarios consisten en trabajos 
que se realizan permanentemente para que las condiciones del pavimento no 
varíen, mientras que los mantenimientos periódicos, se realizan para evitar que 
se agraven los defectos presentes en el pavimento tanto superficiales como 
estructurales  
especiales sobre o dentro de las aberturas para impedir la filtración de 
agua. El tipo de conservación es rutinaria. 
b. Parchado superficial en calzada, se reparan baches, huecos mediante 




Desarrollando la segunda categoría de investigación, referente al método 
 
Sobre los alcances del método PCI, Vásquez (2002), refiere al PCI como 
granular se encuentre en buen estado. El tipo de conservación es 
rutinaria. 
c. Parchado profundo en calzada, se reparan baches mediante el 
reemplazo de la estructura del pavimento, ya que el daño ha afectado 
a las capas inferiores de la carpeta. El tipo de conservación es rutinaria. 
d. Tratamiento de zonas con exudación en calzada, se eliminan los 
excesos de asfalto en el ancho de la carretera. El tipo de conservación 
es rutinaria. 
e. Sellos asfálticos, se recubre la carpeta con un riego asfáltico mediante 
mezcla de lechada o emulsión asfálticas, sellado de arena con asfalto. 
El tipo de conservación es periódica. 
f. Recapeado asfáltico, se coloca una carpeta adicional sobre el 
pavimento actual. El tipo de conservación es periódica. 
g. Fresado de carpeta asfáltica, se realiza el corte en frio de la carpeta 
asfáltica del pavimento. El tipo de conservación es periódica. 
h. Microfresado de carpeta asfáltica, se realiza el cepillado de la superficie 
de rodadura para eliminar irregularidades. El tipo de conservación es 
periódica. 
PCI (Índice de condición de pavimento), Leguía y Pacheco (2016) refieren que 
fue creado a mediados de la década de los 70, a cargo del Centro de Ingeniería 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de 
crear un sistema de administración de los pavimentos rígidos y flexibles del país. 
El método fue desarrollado para calificar el estado en el que se encontraba el 
pavimento y poder realizar sus mantenimientos respectivos. Con referente a lo 
enunciado, el método creado fue estandarizado por la Norma ASTM D6433, el 
cual estableció un procedimiento en la inspección de los pavimentos, desde la 
selección de las unidades de muestra hasta la obtención del valor del PCI. 
un método eficaz en la evaluación de las vías y de fácil interpretación, que se 
realiza por medio de inspecciones visuales, en donde se señalan, la severidad y 





Rango y clasificación del Índice de Condición de Pavimento (PCI) 
Rango Clasificación 
100 - 85 Excelente 
85 - 70 Muy bueno 
70 - 55 Bueno 
55 - 40 Regular 
40 - 25 Malo 
25 - 10 Muy malo 




un número comprendido entre el 0 (cero) y el 100 (cien), para pavimentos 
fallados y en perfecto estado respectivamente, de acuerdo con lo indicado en la 
tabla 1. En ese contexto, el método PCI establece valores numéricos y de 
acuerdo con el dato obtenido le da una calificación, con este procedimiento se 
puede determinar el estado situacional del pavimento en función a las fallas 
existentes y al servicio ofrecido, además de poder obtener un indicador y así 
poder justificar las acciones, sean mantenimiento o rehabilitación, con el fin de 
realizar la técnica más adecuada. Los materiales que se utilizan para realizar el 
método PCI son i) fichas de campo, en donde se registra la información que ha 
sido obtenida en la inspección, según modelo adjunto en los anexos, ii) wincha, 
herramienta para medir distancias en la vía, iii) regla o nivel metálico, servirá 
para medir las deformaciones del pavimento, iv) conos de protección vial, 
servirán para delimitar la zona a estudiar, v) plano, se esquematizará la vía que 
será evaluada. 
Con relación a los tipos de fallas existentes, Hiliquín (2016), refiere que 
existen diecinueve (19) tipos de fallas de acuerdo con la norma ASTM D6433, 
las mismas que se utilizaran para la hoja de datos, según indica en la tabla 2. 
Estas fallas se presentan en pavimentos flexibles, siendo necesario tener en 
cuenta la unidad de medición establecida para calcular el valor del PCI. De lo 
anterior, podemos indicar que la norma ha estandarizado las fallas que pueden 





Tipos de fallas según el método PCI 
N° Tipo de falla Und. 
1 Piel de cocodrilo m2 
2 Exudación m2 
3 Agrietamiento en bloque m2 
4 Abultamiento y hundimiento m2 
5 Corrugación m2 
6 Depresión m2 
7 Grieta de borde m 
8 Grieta de reflexión de junta m 
9 Desnivel carril/berma m 
10 Grietas longitudinales y transversales m 
11 Parcheo  m2 
12 Pulimento de agregados m2 
13 Huecos  und 
14 Cruce de vía férrea m2 
15 Ahuellamiento  m2 
16 Desplazamiento  m2 
17 Grieta parabólica  m2 
18 Hinchamiento  m2 
19 Desprendimiento de agregados m2 
 
Las definiciones de las fallas del pavimento, que se consideran en el 
método PCI, conforme a la doctrina se conceptualizan a continuación: 
 
Piel de cocodrilo 
Adlinge y Gupta (2013), refieren que esta falla es también denominada 
 
agrietamiento por fatiga, consiste en una serie de grietas que se interconectan 
creando pequeños trozos irregulares de pavimentos. Normalmente, es causado 
por carga de tráfico que deteriora la carpeta asfáltica, está asociado con 
problemas de drenaje y de base. Pequeñas áreas son arregladas con parches 
mientras que áreas extensas requieren una reconstrucción. En la tabla 3 se 




Figura  1. Falla piel de cocodrilo presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2). 
 
Tabla 3 
Severidad para la falla piel de cocodrilo 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Aberturas finas 
menores a 10mm, las 
mismas que no 
presentan rotura del 
material asfaltico. 
Grietas medias con 
desprendimiento, 









Acciones de reparación para la falla piel de cocodrilo 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Sello en la 
superficie.  
 Recapeo 
 Parche parcial 
 Recapeo. 
 Reconstrucción  





Senadheera, Leaverton y Lawson (2007), refirieren que la exudación 
consiste en la conformación de una lámina delgada de asfalto sobre la carpeta, 
tal como se muestra en la figura 2. Generalmente se origina por el exceso de 
asfalto y sello bituminoso en el diseño de la mezcla, dando una apariencia 
brillante a la superficie. Normalmente esta falla sucede en temporadas cálidas, 
ya que el asfalto completa los espacios de vacíos de la mezcla expandiéndose 
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en la capa de rodadura, este efecto no es reversible. En la tabla 5 se señalan los 
índices de severidad y en la tabla 6 las acciones de reparación. 
 
 
Figura  2. Falla exudación 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 47), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2). 
 
Tabla 5 
Severidad para la falla exudación 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Tiene un grado muy 
ligero, solo es 
detectable en pocos 
días. El asfalto no 
logra adherirse a los 
calzados ni a los 
neumáticos. 
El asfalto se adhiere 





Ocurre de una 
manera extensa y 
gran parte del asfalto 






Acciones de reparación para la falla exudación 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones.  Colocación de 
agregados.  







Agrietamiento en bloque 
Wang, Behnia, Buttlar y Reis (2020), refieren que esta falla es provocada 
 
 
Figura  3. Falla agrietamiento en bloque presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2). 
 
Tabla 7 
Severidad para la falla agrietamiento en bloque 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Las grietas no son 
severas. 
Las grietas tienen un 
mediano grado de 
severidad. 
Las grietas tienen un 




Acciones de reparación para la falla agrietamiento en bloque 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sellado de grietas. 
 
 Sellado de 
aberturas. 




 Sellado de 
aberturas. 




por la temperatura en el pavimento, se producen al fusionarse formando fisuras 
en forma rectangular y hexagonal que oscilan entre 0.30m y 3.0m. Esta falla no 
se genera por cargas, indica que el asfalto ha tenido un endurecimiento 
significativo. Esta falla se diferencia de la piel de cocodrilo por la dimensión de 
los bloques y las repetidas cargas de tránsito. En la tabla 7 se señalan los índices 
de severidad y en la tabla 8 las acciones de reparación. 
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Abultamientos y hundimientos 
ASTM D6433-07 (2007), refiere que los abultamientos son 
 
 
Figura  4. Falla abultamiento y hundimiento presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  
Metros (m).  
 
Tabla 9 
Severidad para la falla abultamiento y hundimiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Calidad de 
movilización vehicular 












desplazamientos que se ubican sobre la superficie de la carpeta, a diferencia de 
los hundimientos que son deslizamientos ubicadas bajo la vía, formando entre 
ambas ondulaciones bruscas con dirección para arriba y abajo que logra 
distorsionarla, generados por: i) infiltración del material en una grieta, ii) 
expansión de suelo, iii) insuficiente drenaje y iv) expansión por congelamiento. 
Las distorsiones sobre extensas zonas del pavimento que causan grandes 
depresiones se conocen como ondulaciones. Pero si se generan en forma 
perpendicular a la vía y con espacios menores de 3.0 m, se conoce como 
corrugación. En la tabla 9 se señalan los índices de severidad y en la tabla 10 




Acciones de reparación para la falla abultamiento y hundimiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones.  Reciclaje en frio. 
 Parcheo  





Wada (2016), refiere que estas fallas son deformaciones consecutivas del 
 
 
Figura  5. Corrugación 
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 11 
Severidad para la falla corrugación 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Calidad de 
movilización vehicular 









perfil de la vía, a menos de 3.0m, como se muestra en la figura 5. Normalmente 
esta falla se origina por inestabilidad de la carpeta asfáltica generando un 
deficiente tránsito vehicular. En la tabla 11 se señalan los índices de severidad y 
en la tabla 12 las acciones de reparación. 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 49), por Coripuna, C. y 




Acciones de reparación para la falla corrugación 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones.  Reconstrucción.   Reconstrucción. 
 
Depresión   
Hasibuan y Surbakti (2019), refiere que esta falla es producida por 
 
 
Figura  6. Falla depresión presente en la vía Almenares. 
 
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 13 
Severidad para la falla depresión 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Profundidad máxima 
13.0mm a 25.0mm.  
Profundidad máxima 
25.0mm a 51.0mm. 
Profundidad máxima 
mayor a 51.0mm. 
 
 
inestabilidad del material de la subrasante o un defectuoso sistema constructivo, 
ocasionando aspereza en la vía visibles cuando se empoza el agua por las lluvias 
o por agua empozada, lo que puede causar hidroplaneo (las ruedas no se 
adhieren a la carretera a causa de filtración en el pavimento). A diferencia del 
hundimiento esta falla genera un desnivel brusco. En la tabla 13 se señalan los 




Acciones de reparación para la falla depresión 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones.  Parcheo    Parcheo  
 
Grieta de borde 
Lynne (2008), refiere que estas fallas son equidistantes a la orilla del 
 
 
Figura  7. Falla grieta de borde presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  
Metros (m).  
 
Tabla 15 
Severidad para la falla grieta de borde 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Grietas en forma baja 









pavimento que se ubican entre 0.30 m y 0.60 m. Se generan por problemas 
climáticos y se incrementa por las cargas de tránsito, generalmente se da por la 
ausencia de berma, por la ausencia de confinamiento lateral del camino y por 
vías estrechas que ocasionan que los vehículos transiten por el borde por lo que 
la fisura se genera cuando la carga se produce muy cerca del borde. En la tabla 





Acciones de reparación para la falla grieta de borde 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Sellado de 
aberturas 





Grieta de reflexión de junta 
Cleveland, Button y Lytton (2002), refieren que esta falla sucede en 
 
 
Figura  8. Grieta de reflexión de junta 
Nota. Tomado de Evaluación superficial del pavimento flexible por el método Pavement 
Condition Index (PCI) en las vías arteriales: Cincuentenario, Colón y Miguel Grau (Huacho-
Huaura-Lima) (p. 61), por Leguía, P. y Pacheco, H., 2018. 
 
Unidad de medición  






pavimentos flexibles construidos encima de un pavimento rígido, los mismos que 
se denominan pavimentos mixtos, como se muestra en la figura 8. Su causa se 
da por los movimientos de la estructura rígida generados por la temperatura y 
humedad en el fondo de la carpeta y a cambios de volumen de la subrasante. 
Esta falla no se relaciona con las cargas. En la tabla 17 se señalan los índices 




Severidad para la falla grieta de reflexión de junta 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Grieta no rellenada 
con abertura 
menor a 10.0 mm. 
 Grieta rellenada de 
cualquier ancho. 
 Grieta no 
rellenada con 
abertura menor 
que 10.0 mm y 
76.0 mm. 
 Grieta no 
rellenada con 
abertura hasta 




 Grieta rellenada 
de cualquier 
ancho cercada de 
un agrietamiento 
ligero. 
 Cualquier grieta 
rellenada o no, 
cercada de un 
agrietamiento de 
severidad media o 
alta. 
 Grieta no 





Acciones de reparación para la falla grieta de reflexión de junta 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sellado de 
aberturas 
superiores a 3.00 
mm. 
 Sellado de 
aberturas. 






Desnivel carril / berma 
Al-Haddad y Al-Haydari (2018), refieren que esta falla es la desigualdad de 
 




fracturado en su 
espesor. 
cotas entre el borde de la vía y la berma, como se muestra en la figura 9. Se 
ocasiona por el deterioro de la berma, la colocación de sobre carpeta o el 
asentamiento de la berma. En la tabla 19 se señalan los índices de severidad y 




Figura  9. Desnivel carril / berma  
Nota. Tomado de Evaluación superficial del pavimento flexible por el método Pavement 
Condition Index (PCI) en las vías arteriales: Cincuentenario, Colón y Miguel Grau (Huacho-
Huaura-Lima) (p. 78), por Leguía, P. y Pacheco, H., 2018. 
 
Unidad de medición  
Metros (m).  
 
Tabla 19 
Severidad para la falla desnivel carril / berma 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
El desnivel oscila 
entre 25.0 y 51.0 mm. 
El desnivel oscila 
entre 51.0 mm. y 
102.0 mm. 
El desnivel es mayor 
que 102.0 mm. 
 
Tabla 20 
Acciones de reparación para la falla desnivel carril / berma 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Renivelación de la 
berma hasta el nivel 
del carril. 
Renivelación de la 
berma hasta el nivel 
del carril. 
Renivelación de la 
berma hasta el nivel 
del carril. 
 
Grietas longitudinales y transversales 
Wang y Hu (2017), refieren que son fallas discontinuas en la carpeta, de 
igual dirección de la vía y perpendicular a ella. Generadas por la existencia de 
cargas en alguna de las capas del pavimento, pueden ser causados por: i) fatiga 
en la estructura, ii) espesor insuficiente en la capa de rodadura, iii) juntas 
pobremente construidas, iv) retracción del pavimento flexible, por la disminución 
de la temperatura ocasionando el endurecimiento de la mezcla asfáltica y v) uso 
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de ligantes asfalticos muy duros o envejecidos o la ausencia de estos. En la tabla 




Figura  10. Falla grietas longitudinales y transversales presente en la vía 
Almenares.  
 




Severidad para la falla grietas longitudinales y transversales 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Grieta no rellenada 
con abertura 
menor a 10.0 mm. 
 Grieta rellenada de 
cualquier ancho. 
 Grieta no 
rellenada con 
abertura menor 
que 10.0 mm y 
76.0 mm. 
 Grieta no 
rellenada con 
abertura hasta 




 Grieta rellenada 
de cualquier 
ancho cercada de 
un agrietamiento 
ligero. 
 Cualquier grieta 
rellenada o no, 
cercada de un 
agrietamiento de 
severidad media o 
alta. 
 Grieta no 
rellenada mayor a 
76.0 mm. 












Acciones de reparación para la falla grietas longitudinales y transversales 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Sellado de 
aberturas. 
 Sellado de 
aberturas. 
 







Figura  11. Falla parcheo presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 23 
Severidad para la falla parcheo 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 









Radopoulou y Brikalis (2015), refieren que los parches son áreas donde el 
pavimento ha sido depuesto y sustituido por materiales de similares o iguales 
características, también se realizan para la instalación o reparación de las redes 
de servicios. Esta falla disminuye el servicio del pavimento, porque el parche 
tiene un comportamiento inferior al original. En la tabla 23 se señalan los índices 




Acciones de reparación para la falla parcheo 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones.  Sin acciones. 
 Sustitución de 
parche. 
 Sustitución del 
parche. 
 
Pulimento de agregados 
Do, Tang, Kane y De Larrard (2007), refieren que esta falla también se 
 
 
Figura  12. Pulimento de agregados presente en la vía Almenares 
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Severidad  




conoce como desintegración, se evidencia por la pérdida progresiva de 
agregados, ocasionando una superficie suave o rugosa al tacto, afectando la 
resistencia al deslizamiento. Esta falla se origina por las siguientes acciones: i) 
repetición de las cargas de tránsito, ii) escaso agregado durante el proceso 
constructivo, iii) deficiencia de adherencia entre el material granular y el asfalto 
y iv) contaminación de la carpeta asfáltica con agentes nocivos, como la 




Acciones de reparación para la falla pulimento de agregados 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 




 Sin acciones. 
 Tratamiento en la 
carpeta. 
 Recapeo. 
 Fresado.  
 Sin acciones. 






Zanko, Hopstock y DeRocher (2016), refieren que vienen a ser orificios en 
 
 
Figura  13. Falla hueco presente en la vía Almenares.  
 
Unidad de medición  





el pavimento que se forma al desprenderse mezcla asfáltica, dejando expuestos 
los materiales granulares, de dimensiones hasta 0.90 m, esta falla se incrementa 
por la acumulación de líquidos en el interior de este. Entre las principales causas 
tenemos: i) piel de cocodrilo de alta severidad, ii) problemas constructivos y iii) 
deficiente diseño de la estructura de la vía. Uno de los métodos de reparación 
más económicos son los parches, sin embargo, una vía muy deteriorada por 
huecos debe ser sometida a una rehabilitación profunda. En la tabla 26 se 




Severidad para la falla huecos 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Hundimiento menor o 
igual que 25 mm, 
desprendimiento de 
capas delgadas.  
Hundimiento entre 25 
mm y 50 mm, deja 
expuesto la base. 
Hundimiento mayor 




Acciones de reparación para la falla huecos 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Parcheo. 
 Parcheo.  Parcheo. 
 
Cruce de vía férrea 
Mergi y Mohamed (2012), refieren que estas fallas vienen a ser los daños 
 
 
Figura  14. Cruce de vía férrea 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 56), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
 
Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
 
de depresiones o abultamiento al lado de los rieles del tren, tal como se muestra 
en la figura 14. En la tabla 28 se señalan los índices de severidad y en la tabla 




Severidad para la falla cruce de vía férrea 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Calidad de transito no 
muy severo. 
Calidad de transito 
moderadamente 
severa. 
Calidad de transito 
con severidad alta.  
 
Tabla 29 
Acciones de reparación para la falla cruce de vía férrea 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 












Du, Chen, Han y Liu (2018), refieren que este daño es un hundimiento 
 
 
Figura  15. Ahuellamiento 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 56), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
continuo a lo largo de la trayectoria de las llantas de los vehículos, que genera 
deformaciones permanentes en las capas del pavimento ocasionando daños 
estructurales y genera el hidroplaneo, como se muestra en la figura 15, se 
generan por: i) la desfavorable compactación de las capas estructurales, ii) 
mezcla asfáltica inestable y iii) deficiente calidad de los materiales. En la tabla 




Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 30 
Severidad para la falla ahuellamiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Profundidad entre 6.0 
a 13.0 mm 
Profundidad entre 
13.0 a 25.0 mm 




Acciones de reparación para la falla ahuellamiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Fresado. 
 Recapeo. 
 Parcheo  
 Fresado  
 Recapeo. 
 Parcheo  




Wang y Al-Qadi (2010), refieren que vienen a ser alteraciones de la 
 
 
Figura  16. Desplazamiento 
superficie causados por deslizamientos longitudinales y permanentes como se 
muestra en la figura 16, generados por las cargas de la movilización vehicular, 
normalmente esta falla se produce sobre vías con mezcla de emulsión asfáltica 
liquida inestable. Entre las causas que la producen son: i) inadecuada 
adherencia en la imprimación, ii) exceso de material asfáltico o índice de vacíos 
y iii) ausencia de confinamiento en los lados de la vía. En la tabla 32 se señalan 
los índices de severidad y en la tabla 33 las acciones de reparación. 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 57), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
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Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 32 
Severidad para la falla desplazamiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Calidad de transito no 
muy severo. 
Calidad de transito 
moderadamente 
severa. 
Calidad de transito 
con severidad alta.  
 
Tabla 33 
Acciones de reparación para la falla desplazamiento. 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 








Chen (2010), refiere que se presentan en forma transversal a la vía, tienen 
 
 
Figura  17. Grietas parabólicas 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 58), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
forma de media luna como se muestra en la figura 17. Este daño no se relaciona 
con la inestabilidad del suelo. Este daño puede ser causado por: i) frenado de 
los neumáticos, ii) alto índice de agregado fino en el diseño de la mezcla y iii) 
deficiente adherencia en capas superpuestas. En la tabla 34 se señalan los 
índices de severidad y en la tabla 35 las acciones de reparación. 
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Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 34 
Severidad para la falla grieta parabólica 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Grieta menor a 
10.0 mm. 
 Grieta entre 10.0 
mm y 38.0 mm. 
 Grieta fracturada 
en pedazos 
pequeños. 
 Grieta mayor a 
38.0 mm. 






Acciones de reparación para la falla grieta parabólica 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Parcheo. 
 Parcheo.  Parcheo. 
 
Hinchamiento  
Igwe y Amadi-Oparaeli (2018), refieren que esta falla viene a ser el 
 
Figura  18. Hinchamiento 
abultamiento mayor a 3.00 m, que forman ondas largas y graduales, deformando 
el perfil longitudinal de la vía, tal como se observa en la figura 18. Se genera 
primordialmente por la expansión y congelamiento de la subrasante. En la tabla 
36 se señalan los índices de severidad y en la tabla 37 las acciones de 
reparación. 
Nota. Tomado de Evaluación del estado de conservación del pavimento, utilizando el 
método PCI con el software EvalPav, en las avenidas El Trébol, Venus y Manuel Gonzales 
Prada (Km 0+000 – 2+383) del distrito de Los Olivos (p. 59), por Coripuna, C. y 
Huanacchiri, Y., 2019. 
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Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 36 
Severidad para la falla hinchamiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
Calidad de transito no 
muy severo. 
Calidad de transito 
moderadamente 
severa.  
Calidad de transito 
con severidad alta.  
 
Tabla 37 
Acciones de reparación para la falla hinchamiento 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 




Desprendimiento de agregados 
Arabani, Sasanian, Farmand y Pirouz (2017), refieren que viene a ser la 
 
Figura  19. Falla desprendimiento de agregado presente en la vía 
Almenares.  
 
segregación que se produce en la carpeta de la vía debido a la pérdida del ligante 
asfáltico, ya que se ha endurecido considerablemente o en su defecto es de 
calidad baja. Entre las principales causas de esta falla tenemos: i) uso de 
agregados contaminado, ii) sobrecarga de tráfico, debido a los vehículos de 
oruga y iii) desprendimiento debido al vertimiento de aceite de vehículos. En la 




Unidad de medición  
Metros cuadrados (m2).  
 
Tabla 38 
Severidad para la falla desprendimiento de agregados 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Pérdida inicial de 
agregados. 
 






 Áreas con 
diámetro menor a 
10.0 mm y 
profundidad 






Acciones de reparación para la falla desprendimiento de agregados 
Baja (L) Media (M) Alto (H) 
 Sin acciones. 
 Sellado de carpeta 
 Tratamiento de 
carpeta. 
 
 Sello superficial. 














las acciones que se deben realizar en función a cada valor del PCI, como se 
especifica en la tabla 40. En este contexto, estos valores refieren operaciones 
de mantenimiento y rehabilitación, entre los tipos de mantenimiento se tienen los 
rutinarios y periódicos que se ejecutarán en pavimentos con un estado entre 
regular y excelente, mientras que las rehabilitaciones deberán realizarse para 
pavimentos muy malos. La importancia del método PCI radica en que debe 




Métodos de intervención según valor del PCI 
Rango de PCI Categoría de acción 
100 a 85 Mantenimiento preventivo o mínimo 
85 a 60 
Mantenimiento preventivo rutinario y/o 
periódico 
60 a 40 Mantenimiento correctivo 
40 a 25 Rehabilitación – refuerzo estructural 
Menor a 25 Rehabilitación – reconstrucción  
 
En cuanto a los términos más importantes de la investigación, se definen 
los siguientes: 
 
Periódico: Leguía y Pacheco (2016), establece que viene a ser los trabajos 
estacionales, de poca periodicidad, y preventivo, con la finalidad de retrasar 
anticipadamente la disminución de la estructura, de su funcionalidad, y las 
condiciones de seguridad para poder incrementar su vida útil. 
 
Presupuesto: Martínez (2017), se refiere que viene a ser la determinación 
de los costos que se requerirán en la ejecución. Se formula en base a los 
metrados y precios unitarios de cada partida interviniente. 
 
Falla estructural: Conza, (2016), define como los deterioros que muestran 
una o más capas que forman parte de la estructura de la vía, que transmiten las 
cargas por el tráfico a la capa inferior. 
 
Falla Superficial: Gonzáles, (2019), señala que esta falla comprende los 
deterioros de la superficie de la carpeta la misma que se relaciona con la 
estructura de la vía. 
 
Rutinario: Leguía y Pacheco (2016), define como aquellas acciones 
menores frecuentes, que se efectúan con la intención de salvaguardar y 




Software EvalPav:  Correa y Del Carpio (2019), refiere que este sistema 
fue diseñado para realizar la evaluación del estado de la superficie del 
pavimento, el cual permite compilar la información derivada del trabajo de 




3.1. Tipo y diseño de investigación  
Según Rodríguez (2011) refiere que la investigación de tipo aplicada está 
 
Según los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (2014) señaló 
 





V1 : Pavimento flexible  
E1 : Evaluación  
R1 : Resultados obtenidos mediante el método PCI 
P1 : Propuesta técnica de solución  
 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización  





V1 E1 R1 P1 
III. METODOLOGÍA 
 
definida como aquella que proporciona resultados a dificultades prácticas 
determinadas, instituyéndose en una zona entre el hallazgo de una adecuada 
comprensión y el estudio por medio de la cual se busca la conversión de los 
aspectos cognitivos probados en métodos tecnológicos. 
que el diseño de investigación no experimental, de naturaleza transversal o 
transaccional, viene a ser el estudio que se desarrolla sin modificaciones de las 
variables en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos.  
investigación es descriptivo, siendo la investigación descriptiva definida como 
estudios que pretenden medir o recoger información de manera independiente o 




Matriz de categorización  





Propuesta técnica Presupuesto 
Método PCI (Índice de 
Condición del 
Pavimento) 
Tipos de fallas 
Estructural 
Superficial 
Medición Software EvalPav 
 
La matriz de categorización apriorística se encuentra plasmada en el Anexo 
1, adjunta a la presente investigación. 
 
3.3. Escenario de estudio  
La investigación se desarrollará en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, región Lima, Perú.  
 
3.4. Participantes 
Según Carrasco (2017) define a la población como el grupo de todos los 
 
Señala Carrasco (2017) en su investigación que la muestra se define como 
la parte específica de la población, cuyas tipologías son objetivas. La muestra se 
ha calculado cumpliendo la norma ASTM D6433, comprendiendo un área de 
3300 m2 del pavimento de la vía Almenares. 
 
Según Otzen y Manterola (2017) definen el tipo de muestreo no 
probabilístico como la elección de los entes de estudio el cual estará supeditado 
al cumplimiento de ciertas características, criterios, etc. que el científico 
considere. El muestreo del pavimento se ha calculado cumpliendo la unidad de 
muestra de la norma ASTM D6433. 
 
componentes pertenecientes al ámbito espacial donde se elabora el trabajo de 
investigación. En la presente indagación se consideró como participante al 
pavimento flexible de la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, provincia de 
Cañete, región Lima, Perú.  
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El cálculo del tamaño de la muestra se encuentra plasmada en el Anexo 
4, adjunta a la presente investigación. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Los instrumentos utilizados en la investigación se considerarán fichas de 
registros cumpliendo los formatos de la metodología PCI establecida por la 
norma ASTM D6433 y el software EvalPav desarrollado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Estado Peruano.  
 
El modelo de ficha de registro de datos para una unidad de muestra de 





En la segunda etapa: cálculo del valor del PCI 
Se realizó el cálculo del área de muestreo y de las unidades que fueron 
lo tanto, el área máxima es 315 m2 y el área mínima 135 m2. La vía Almenares 
Según Ríos (2017) indicó que la técnica de observación está conceptuada 
como la parte que registra la información primaria sobre un acontecimiento o 
situaciones observables, sin que esto signifique realizar interrogantes, siendo de 
carácter no participante, donde el científico pasa desapercibido.  
En la primera etapa: permiso de autorización de evaluación 
Se solicitó a la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, Provincia de 
Cañete, el permiso de autorización para evaluar el pavimento asfáltico de la vía 
Almenares. El documento de autorización se encuentra adjunto en el anexo 5. 
evaluadas para poder delimitar el área de estudio de la vía Almenares y se 
registraron los datos de los tipos de fallas encontrados en las fichas de registros 
los mismos que fueron exportados al software EvalPav, el cual calculó el PCI de 
cada unidad evaluada.  
 
Cálculo de área de muestreo: 





Figura  20. Fórmula para obtención de unidades de muestra a evaluar. 
 
En función a la fórmula, la norma ASTM D6433-07 (2007), define que “N” 
 
Es por ello, que se ha tomado como unidades de muestra los siguientes: 
U1) 0+000 – 0+050, U2) 0+200 – 0+250, U3) 0+400 – 0+450, U4) 0+600 – 0+650, 
U5) 0+800 – 0+850, U6) 0+850 – 0+900, U7) 1+000 – 1+050, U8) 1+200 – 1+250, 
U9) 1+400 – 1+450, U10) 1+450 – 1+500 y U11) 1+600 – 1+650.  
 
En la tercera etapa: permiso de autorización de ensayos 




tiene una longitud de 1700 m y un ancho de 6 m. En función al rango establecido 
se ha considerado una longitud de muestra de 50 m, lo que determina que el 
área de muestreo será 300 m2, siendo este parámetro válido debido a que se 
encuentra dentro de la condición. Para el cálculo del número total de muestras 
se dividirá el valor de la longitud de la vía entre la longitud de la muestra, 
obteniéndose el valor de 34. La norma establece la fórmula señalada en la figura 
20 para el cálculo del número de unidades de muestra a ser evaluadas. 
es el número total de muestras, “e” representa el error aceptable con un valor de 
5% y “s” como la desviación estándar con un valor de 10 debido a que el 
pavimento es asfáltico. Resolviendo la ecuación se obtiene el valor de 11 
unidades de muestra que se deben evaluar. El intervalo de muestreo se obtendrá 
de la división del número total de muestras y las unidades de muestra a evaluar, 
obteniéndose un valor de 3. 
Provincia de Cañete, para realizar el ensayo de CBR y estudio de tráfico en el 
pavimento asfáltico de la vía Almenares. El documento de autorización de 
ensayos se encuentra adjunto en el anexo 6. 
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En la cuarta etapa: cálculo de recapeo 
Se realizó el estudio de tráfico para cuantificar el tránsito vehicular y el 
 
 En la quinta etapa: elaboración de propuesta técnica  
Se elaboró una propuesta técnica en función al valor PCI obtenido, donde 
se calculó el presupuesto de mantenimiento por metro cuadrado de pavimento 
de la vía Almenares. 
 
3.7. Rigor científico  
 
 Credibilidad, se obtiene validez interna ya que la información será 
constatada por los investigadores. 
 Transferibilidad, se obtiene una validez externa a través de otros autores. 
 Seguridad, se obtiene la confiabilidad ya que los datos pueden variar en 
el escenario de estudio. 
 Confirmabilidad, se obtiene objetividad debido a que no se modificaran 
los datos que se obtengan en los trabajos de campo mediante las fichas 
de registro reguladas por la norma ASTM D6433. 
 
3.8. Método de análisis de la información  
La información de los tipos de fallas que se obtendrán mediante las fichas 
de registro se exportará al software EvalPav para el cálculo del PCI por cada 
unidad de muestreo.  
 
ensayo de CBR para determinar la resistencia del terreno para la subrasante y 
base del pavimento de la vía Almenares, lo que permitió diseñar el espesor del 
recapeo. 
El rigor científico se ha fundamentado en los formatos de la metodología 
PCI establecida por la norma ASTM D6433 y el software EvalPav desarrollado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Estado Peruano, 
cumpliendo los criterios de las investigaciones cualitativas. 
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3.9. Aspectos éticos 
El desarrollo de la investigación respeta las líneas de investigación 
establecidas por la universidad, cumpliendo las exigencias de originalidad, 
objetividad y ética. 
 
Para el análisis se ha tomado en consideración criterios de otros autores a 










Piel de cocodrilo 
Fisuras interconectadas en forma 




Grietas que se conectan entre si 
formando bloques 












Desnivel brusco mayor al de 
hundimiento  
U6 Baja 
Grieta de borde 
 






Fallas discontinuas que se presentan 
en la carpeta asfáltica 
U2, U3, U4, U5, 




Zonas donde se ha sustituido el 
pavimento, por un material similar y 
diferente 





Desintegración de los agregados del 
pavimento 
U3, U4, U7 y U8 
Baja 
 
Huecos Orificios en el pavimento 






Descomposición superficial del 
pavimento, por perdida de ligante 
asfaltico 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultado 1:  
Objetivo específico 1: Determinar los tipos de fallas que existen en el pavimento 
flexible de la vía Almenares, distrito de Nuevo Imperial, Cañete  
La vía Almenares es un camino vecinal ubicado en el distrito de Nuevo Imperial, 
Cañete, que cuenta con 1700 m de pavimento asfáltico, en el cual se ha 
calculado el área de muestreo y sus intervalos de inspección, por ello se ha 
determinado 11 unidades de muestra de 300 m2 cada una, en las cuales se 
han identificado los tipos de fallas establecidos en la normatividad, que se 
detallan en la tabla 42.  
 
Tabla 42 
Evaluación del primer objetivo especifico 
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Interpretación de tabla 42: 
En la presente tabla se detallan y describen los tipos de fallas que existen en la 
vía Almenares, en donde se señala la unidad de muestra donde han sido 
hallados y el grado de severidad que presentan. Los cuales son: i) piel de 
cocodrilo, la misma que se encontró en la unidad de muestra U5, con severidad 
media; ii) agrietamiento en bloque, las cuales se presentaron en las unidades 
de muestra U2, U3, U5, U6 y U8, con severidad baja y media; iii) abultamiento 
y hundimientos, se encontró en la unidad de muestra U3 y U4, con una 
severidad baja; iv) depresión, se encontró en la unidad de muestra U6 con una 
severidad baja; v) grieta de borde, se hallaron en la unidad de muestra U3, con 
una severidad baja; vi) grietas longitudinales y transversales, se hallaron en la 
unidad de muestra U2, U3, U4, U5, U7, U8, U9 U10 y U11 con una severidad 
baja; vii) parcheo, se encontró en la unidad de muestra U3 y U6, con una 
severidad baja; viii) pulimento de agregados, se encontró en la unidad de 
muestra U3, U4, U7 y U8 con una severidad baja; ix) huecos, se hallaron en la 
unidad de muestra U5, U6, U7, U9 y U10, con una severidad media y alta; x) 
desprendimiento de agregados, se encontró en la unidad de muestra U1, U5 y 
U6, con una severidad baja y media. Las fichas de registro de cada unidad de 
muestra se adjuntan en el anexo 7. 
 
Discusión 1:  
En su investigación, Guamán (2018), refirió que mediante la observación del 
pavimento flexible se pueden identificar diversas fallas; asimismo Zevallos 
(2017), señaló que aplicando la metodología PCI, se puede determinar el tipo 
de falla que presenta la vía. 
 
Por lo tanto, en la presente investigación se confirma lo señalado por los 
investigadores mencionados, debido a que mediante la inspección visual 
realizada se pudo identificar los tipos de fallas y el grado de severidad de estas, 







UM PCI Clasificación 
U1 85 Excelente 
U2 88 Excelente 
U3 87 Excelente 
U4 92 Excelente 
U5 25 Pobre 
U6 65 Bueno 
U7 88 Excelente 
U8 79 Muy bueno 
U9 100 Excelente 
U10 99 Excelente 
U11 93 Excelente 
 
Resultado 2:  
Objetivo específico 2: Establecer el cálculo del PCI del pavimento flexible a 
través del software EvalPav, en la vía Almenares, Distrito de Nuevo Imperial, 
Cañete 
 
Para obtener un resultado más acertado se dividió la vía Almenares en dos 
carriles: derecho e izquierdo, las cuales tenían un área 150 m2 por unidad de 
muestra cada una. Los datos obtenidos en la ficha de registro fueron 
procesados en el software EvalPav, obteniendo los valores que se muestran en 
las tablas 43 y 44. En el anexo 8 se adjuntan el procesamiento de los datos en 
el software EvalPav, además en el anexo 9 se adjunta los resultados que 
proyecta el mencionado software. 
 
Tabla 43 
Resumen del PCI en el carril derecho 
 
Interpretación de tabla 43: 
En la tabla se detalla el valor del PCI y se clasifica de acuerdo con el rango 
establecido en la norma ASTM D6433 por cada unidad de muestra, 
encontrándose las siguientes clasificaciones: i) excelente, se halló en las 
unidades de muestra U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10 y U11; ii) muy bueno, se 
encontró en la unidad de muestra U8; iii) bueno, se encontró en la unidad de 






Resumen del PCI en el carril izquierdo 
UM PCI Clasificación 
U1 85 Excelente 
U2 97 Excelente 
U3 78 Muy bueno 
U4 94 Excelente 
U5 67 Bueno 
U7 84 Muy bueno 
U8 100 Excelente 
U9 62 Bueno 
U10 53 Regular 
U11 93 Excelente 
 
Interpretación de tabla 44: 
En la tabla anterior se muestra el valor del PCI en el carril izquierdo 
clasificándolo de acuerdo con el rango establecido en la norma ASTM D6433 
encontrándose los siguientes: i) excelente, se halló en las unidades de muestra 
U1, U2, U4, U8 y U11; ii) muy bueno, se encontró en la unidad de muestra U3 
y U7; iii) bueno, se encontró en la unidad de muestra U5 y U9; iv) regular, se 
halló en la unidad de muestra U10; en la unidad de muestra U6 no se 
encontraron fallas. 
 
Discusión 2:  
Mohammed, Rasha y Zainab (2017), en su investigación concluyen que 
utilizando un software se puede obtener el valor del PCI de una manera más 
precisa, minimizando los errores en referencia al método manual. Por su parte 
Coripuna y Huanacchiri (2019), establecen que se determinó el valor y la 
clasificación del PCI de un pavimento flexible empleando el software EvalPav. 
 
En la presente investigación se confirma lo señalado por los investigadores 
respecto a los beneficios de un programa informático, por ello se empleó el 
software EvalPav, el cual generó el valor y clasificación del PCI de manera 






Carril PCI Clasificación 
Derecho 82 Muy bueno 
Izquierdo 74 Muy bueno 
Carril Promedio PCI Clasificación 
Vía Almenares 78 Muy bueno 
Resultado 3:  
Objetivo específico 3: Determinar la influencia del valor del PCI en las acciones 
de mantenimiento, en la vía Almenares Distrito de Nuevo Imperial, Cañete 
Luego de obtener el valor del PCI por cada carril se calculó el promedio de estos, 
el cual se refleja en la tabla 45, asimismo se determinó el valor del PCI de la vía 
Almenares la cual se detalla en la tabla 46. 
 
Tabla 45 
Promedio del PCI por carril 
 
Interpretación de tabla 45: 
En la presente tabla se muestra que el carril derecho de la vía Almenares tiene 
un valor PCI de 82, clasificándolo como muy bueno; de la misma manera en el 




Índice de condición de pavimento de la vía Almenares 
 
Interpretación de tabla 46: 
Esta tabla muestra el valor PCI de la vía Almenares, la cual se calculó a través 
del promedio de los valores de ambos carriles, generando una clasificación de 
muy bueno. 
 
Por el valor del PCI obtenido y por la antigüedad de la vía se ha determinado 
que se deberá realizar acciones de mantenimiento preventivo de tipo periódico, 
como son el recapeo asfaltico y la señalización horizontal, lo que permitirá 
prolongar la vida útil de la vía Almenares y así mejorar la transitabilidad 








Auto 105 46.05 
Pick up 17 7.46 
Combi 23 10.09 
Micro 0 0 
Buses 0 0 
Camión 2 ejes 74 32.46 
Camión 3 ejes 9 3.94 
Total 228 100 
 
Discusión 3:  
En su investigación Medina (2018), refirió diversos tipos de intervenciones 
según el valor del PCI obtenido, siendo estas mantenimiento y rehabilitación. 
Por su parte Salazar (2019), concluye que realizando acciones de 
mantenimiento se permite mejorar la transitabilidad de la vía. 
 
Esta investigación confirma lo señalado por los investigadores citados, debido a
 que el PCI obtenido determina el tipo de acción que se debe realizar para 
mejorar las condiciones de la vía. Por lo que se determinó un mantenimiento 
periódico teniendo como actividad el recapeo asfáltico y señalización horizontal 
en la vía Almenares. 
 
Resultado 4:  
Objetivo específico 4: Determinar una propuesta técnica de acuerdo con el 
resultado del PCI de la vía Almenares Distrito de Nuevo Imperial, Cañete 
En la vía Almenares, el PCI fue de 78, clasificándolo como un pavimento muy 
bueno, se planteó que la acción a realizar es recapeo asfáltico y señalización. 
Se procedió a diseñar el recapeo asfáltico, para lo cual se realizó el estudio de 
tráfico y el ensayo de laboratorio en la vía Almenares. 
 
Tabla 47 
Resumen de conteo vehicular 
Interpretación de tabla 47: 
Esta tabla muestra el conteo vehicular realizado en la vía Almenares, 
identificándolos por tipo de vehículo y porcentaje de incidencia, los cuales son: 






Base Subbase Subrasante 
Densidad de campo  - 95.00% 97.06% 90.17% 
Compactación proctor 
modificado CBR (95%) 
- 67.00% 48.50% 16.40% 
Compactación proctor 
modificado CBR (100%) 
- 90.00% 80.00% 20.00% 
Lavado asfáltico 5.49% - - - 
Espesores existentes 2 cm 18 cm 22 cm - 
camión 2 ejes, este vehículo pesado tiene una incidencia de 32.46%; iii) combi, 
con un porcentaje de 10.09%; iv) pick up, tiene un porcentaje de incidencia de 
7.46%; v) camión 3 ejes, este es el vehículo con menos incidencia, 
representando el 3.94%. El estudio de tráfico se adjunta en el anexo 10. 
 
Tabla 48 
Resumen de ensayos de laboratorio 
 
Interpretación de tabla 48: 
En esta tabla se muestra los resultados de los ensayos de laboratorio realizados 
en la vía Almenares, los mismos que son: i) densidad de campo, el cual se realizó 
en la base, subbase y subrasante, obteniéndose un porcentaje de compactación 
de 95.00%, 97.06% y 90.17%, respectivamente; ii) compactación proctor 
modificado CBR al 95%, se obtuvo el valor de 67.00%, 48.50% y 16.40% en la 
base, subbase y subrasante, respectivamente; iii) compactación proctor 
modificado CBR al 100%, se obtuvo el valor de 90.00%, 80.00% y 20.00% en la 
base, subbase y subrasante, respectivamente; iv) lavado asfáltico, en el cual se 
determinó que la carpeta asfáltica existente tiene un porcentaje de 5.49%. v) 
espesores existentes, en la excavación se pudo observar que actualmente se 
cuenta con 2 cm de grosor de carpeta asfáltica, 18 cm de base y 22 cm de 









Diseño de espesor de recapeo 
Periodo Acción Espesor 
20 años Recapeo 3 cm 
Presupuesto Área Ratio 
 
Interpretación de tabla 49: 
En la tabla se muestra el espesor del recapeo que se ha obtenido en base a las 
normas emitidas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Manual 
de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos, con el cual se pudo 
realizar el diseño de la carpeta asfáltica, el mismo que se encuentra detallado en 
el anexo 12. 
 
Tabla 50 
Ratio por m2 de mantenimiento 
S/ 332,910.82 10,200 S/ 32.64 
 
Interpretación de tabla 50: 
En la presente tabla se muestra el presupuesto obtenido, el cual se detalla en el 
anexo 13, que asciende a un monto de S/ 332,910.82 (trescientos treinta y dos 
mil novecientos diez con 82/100 soles), el área de pavimento de la vía Almenares 
es de 10,200 metros cuadrados, por lo que el valor del ratio obtenido asciende a 
S/ 32.64 (treinta y dos con 64/100 soles) por metro cuadrado de mantenimiento. 
 
Discusión 4:  
En su investigación Guamán (2018), señalo que, mediante la realización de un 
estudio de tráfico, se puede obtener un conteo vehicular que permite clasificar a 
la vía. Asimismo, Zevallos (2018), refirió que realizando un presupuesto a la 
propuesta técnica se puede obtener un indicador por metro cuadrado de 
mantenimiento de vía. 
 
En la presente investigación se confirma lo señalado por los autores 
mencionados respecto a que es fundamental la elaboración de un estudio de 
tráfico, en el cual se determine la cantidad de vehículos, valor que influye en el 
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diseño de pavimentos, además es importante hallar el indicador de presupuesto, 








En la presente investigación se tiene las siguientes conclusiones: 
 
 
3. De acuerdo con el PCI obtenido se definió como acción de 
mantenimiento el recapeo asfaltico y señalización horizontal de la vía 
Almenares, calculándose un espesor de 3 cm de carpeta asfáltica. 
 










1. La vía Almenares tiene un área de 10,200 m2 de pavimento asfáltico, 
en la cual se han identificado en la inspección de campo diez tipos de 
fallas, las cuales son: i) piel de cocodrilo, ii) agrietamiento en bloque, iii) 
abultamientos y hundimientos, iv) depresión, v) grieta de borde, vi) 
grietas longitudinales y transversales, vii) parcheo, viii) pulimento de 
agregados, ix) huecos y x) desprendimiento de agregados. 
 
2. Mediante el empleo del software EvalPav se ha podido obtener rápida 
y efectivamente el valor del PCI en el carril derecho el cual fue de 82, 
clasificándose como muy bueno y en el carril izquierdo de 74 
clasificándolo de muy bueno, por lo que el valor del PCI de la vía 
almenares es de 78, ubicándose en el rango de pavimento muy bueno. 
costo por metro cuadrado de S/ 32.64 (treinta y dos con 64/100 soles), 






Las recomendaciones para investigaciones similares son las siguientes: 
 
 
3. Se deberá realizar acciones de mantenimiento o rehabilitación de 
 
















1. Se debe de realizar investigaciones de campo periódica para reconocer 
la existencia y variaciones de las fallas, para poder realizar acciones 
correctivas inmediatas que optimicen costos de mantenimiento. 
 
2. Se recomienda que se difunda el uso del software EvalPav, ya que 
permite realizar una evaluación del pavimento determinando el valor y 
clasificación del PCI de manera rápida, eficaz y precisa. 
acuerdo con el valor del PCI obtenido en la vía pavimentada que 
permitan mejorar el nivel de serviciabilidad y transitabilidad. 
en la presente investigación para pavimentos flexibles que requieran la 
acción de mantenimiento de recapeo asfaltico y señalización.  
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Problemas específicos Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías Indicadores 
Vía Almenares, 
distrito de Nuevo 
Imperial, provincia 
de Cañete, región 
Lima, Perú.  
¿De qué forma 




el método PCI 
utilizando el 
software 
EvalPav en la vía 
Almenares, 
distrito de Nuevo 
Imperial, 
Cañete? 
¿Cuáles son los tipos de 
fallas que existen en el 
pavimento flexible de la vía 
Almenares, distrito de 








en la vía 
Almenares, Distrito 
de Nuevo Imperial, 
Cañete 
Determinar los tipos de 
fallas que existen en el 
pavimento flexible de la 
vía Almenares, distrito de 






¿Cómo se calcula el PCI 
del pavimento flexible a 
través del software 
EvalPav en la vía 
Almenares, distrito de 




¿Cómo influye el valor del 
PCI en las acciones de 
mantenimiento en la vía 
Almenares, distrito de 
Nuevo Imperial, Cañete? 
Determinar la influencia 
del valor del PCI en las 
acciones de 
mantenimiento, en la vía 
Almenares distrito de 
Nuevo Imperial, Cañete. 
Método PCI 
Tipos de fallas 
Estructural 
Superficial 
¿Qué propuesta técnica se 
plantea de acuerdo con el 
resultado del PCI de la vía 
Almenares, distrito de 
Nuevo Imperial, Cañete? 
Determinar una propuesta 
técnica de acuerdo con el 
resultado del PCI de la vía 
Almenares, distrito de 







Establecer el cálculo del 
PCI del pavimento flexible 
a través del software 
EvalPav, en la vía 
Almenares, distrito de 
Nuevo Imperial, Cañete. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de categorías 
Categorías Definición conceptual Definición operacional Subcategorías Indicadores 
Dependiente: 
Pavimento flexible 
Estado de conservación 
vial, en las escalas de 
“excelente”, “muy bueno”, 
“bueno”, “regular”, “malo”, 












El PCI es un indicador numérico que le da una calificación a las 
condiciones superficiales del pavimento. El PCI proporciona una 
medición de las condiciones actuales del pavimento basada en las 
fallas observadas en su superficie, indicando también su integridad 
estructural y condiciones operacionales (rugosidad localizada y 
seguridad). El PCI no puede medir la capacidad estructural del 
pavimento, y tampoco proporciona determinación directa sobre el 
coeficiente de resistencia a la fricción (resistencia al resbalamiento) 
o la rugosidad general. Proporciona una base objetiva y racional para 
determinar las necesidades y prioridades de reparación y 
mantenimiento. Tocto (2014)  
Software EvalPav, va a 
analizar el estado del 
pavimento en las escalas 
de “excelente”, “muy 
bueno”, “bueno”, 
“regular”, “malo”, “muy 
malo”, “fallado”. Vásquez 
(2002) 






La evaluación de pavimentos tiene gran importancia al permitir 
detectar a tiempo los deterioros presentes en la superficie y de esta 
manera realizar las acciones necesarias para corregir y dar plena 
comodidad y seguridad a los usuarios de determinada estructura vial. 
Asimismo, su evaluación periódica permitirá determinar la vida útil de 
una red o proyecto y finalmente optimizar costos de rehabilitación, 
pues al tratar los deterioros de manera temprana se prolongará su 
vida útil y al evitar que su severidad aumente disminuirán costos 
mayores posteriormente. Parra (2018)  
62 
 








Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
Area de la unidad (m2):
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
vía Almenares
Loayza Lozano Prysila Abilen
Loayza Lozano Susana del Pilar 
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad






EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
63 
 
Anexo 4: Cálculo del muestreo 
  
a) Muestreo unidades de muestra
 ASTM D6433, Inciso (7.5.2) 
n= 11.00 Unidades a ser evaluadas
Se obtiene: 34 unidades de muestra
de las cuales 11.00 deberan ser evaluadas
b) Selección de las unidades de muestreo
 ASTM D6433, Inciso (7.5.3) 
i= 3.1 intervalo de muestreo
por lo tanto el intervalo de muestreo sera:
i= 3 intervalo de muestreo
c) Esquema del pavimento para muestreo
Muestreo de pavimento flexible
ASTM D6433
  
    
  
 






0+1300 0+1350 0+1400 0+1450 0+1500 0+1550 0+1600 0+1650 0+1700
0+900 0+950 0+1000 0+1050 0+1100 0+1150 0+12000+600 0+650 0+700 0+750 0+800 0+850
0+550 0+6000+300 0+350 0+400 0+450 0+5000+050 0+100 0+150 0+200 0+250
ASTM D6433, inciso (2.1.7) menciona que el área de muestreo es: 225 ± 90m2
Máximo: 315.00 m2
Mínimo: 135.00 m2
Tramo a estudiar: 0+000.00 1+700.00
Longitud de la vía: 1700.00 m
Ancho de calzada: 6.00 m
Longitud de muestra: 50.00 m
Área de muestra: 300.00 m2
N= 34 Número total de la muestra
s= 1
e= 5 Error aceptable;  ASTM D6433, Inciso (7.5.2) 















Anexo 7: Fichas de registro por unidades de muestra 








Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho













Loayza Lozano Susana del Pilar 
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 








Loayza Lozano Prysila Abilen
Tipo de Falla






Grietas longitudinales y 








EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
67 
 
















Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
3 3 L 1.50 42.00 0.35
4 10 L 0.90 3.03
5 10 L 1.45 3.27
6 3 L 0.38 6.40 0.40




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U2
0+200 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Tipo de Falla Severidad






Grieta de borde Desprendimiento de agregados








EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
68 
 
















Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
9 3 L 1.06 2.33 1.58
10 3 L 1.00 9.50 0.72
11 4 L 1.90 6.75 0.50
12 10 L 0.00 4.22
13 7 L 2.70 4.35
14 10 L 1.50 5.80




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U3
0+400 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados











EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
69 
 
















Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
18 4 L 2.10 2.90 0.80
19 10 L 1.50 7.60
20 12 L 0.90 4.40 0.80
150
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U4
0+600 Loayza Lozano Prysila Abilen
0+650 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
3 14/11/2020
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad
3.00 7.60








EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
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Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
22 3 L 1.10 3.40 1.20
23 1 M 0.00 10.75 2.80
24 19 L 1.55 12.70 1.10
25 13 H 1.80 17.85 1.20
150
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U5
0+800 Loayza Lozano Prysila Abilen
0+850 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
3 14/11/2020
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad
3.45 30.10









EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
71 
 






Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
29 19 M 1.80 8.70 1.60
30 13 M 2.15 2.70 0.50
31 6 L 0.00 2.70 1.20
32 11 L 0.00 0.95 0.50
33 11 L 0.00 1.26 0.69
34 3 L 1.90 5.90 0.80




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U6
0+850 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados
















EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
72 
 






Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
35 13 M 1.30 0.40 0.29
36 13 M 1.30 0.50 0.35
37 10 L 1.45 7.75
38 12 L 1.40 10.30 1.80




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U7
1+000 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados









EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
73 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
40 10 L 0.90 16.20
41 3 M 0.70 11.20 1.00
42 10 L 0.85 15.30
43 3 L 0.00 7.30 1.50




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U8
1+200 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados









EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
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Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
45 10 L 0.80 8.00
46 13 M 0.50 1.50 0.85




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U9
1+400 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados







EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
75 
 






Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
51 10 L 0.00 4.10




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U10
1+450 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados






EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
76 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
55 10 L 0.00 1.50




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Derecho
U11
1+600 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados






EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
77 
 






Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
2 19 L 0.00 30.00 3.00
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 





Tipo de Falla Tipo de Falla
U1
0+000 Loayza Lozano Prysila Abilen
0+050 Loayza Lozano Susana del Pilar 
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Depresión Hinchamiento
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
SeveridadTipo de Falla




Grieta de borde Desprendimiento de agregados






EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
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Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
7 3 L 0.87 3.85 0.30
8 10 L 1.40 4.10
U2
0+200 Loayza Lozano Prysila Abilen
0+250 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad












Tipo de Falla Severidad
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
79 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
15 10 L 1.52 10.85
16 12 L 1.60 4.40 0.35
17 11 L 0.00 8.70 2.70




Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
U3
0+400 Loayza Lozano Prysila Abilen
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Grietas longitudinales y 
Parcheo
Pulimento de agregados
N° Tipo de Falla Severidad
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados








EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
80 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
21 10 L 1.45 8.30
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Piel de cocodrilo Huecos
U4
0+600 Loayza Lozano Prysila Abilen




Tipo de Falla Tipo de Falla
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento




Grieta de borde Desprendimiento de agregados
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad
Grietas longitudinales y 
Parcheo





EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
81 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
26 1 M 2.00 4.85 0.82
27 10 L 2.70 3.94
28 3 L 2.35 2.85 1.00
0+850 Loayza Lozano Susana del Pilar 
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
U5




Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Grietas longitudinales y 
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
Corrugación Grieta parabolica
Depresión Hinchamiento
Grieta de borde Desprendimiento de agregados











EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
82 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
39 10 L 1.50 50.00
U7
1+000 Loayza Lozano Prysila Abilen
1+050 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad





Grieta de borde Desprendimiento de agregados
0.00 50.00




EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
83 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
44 12 L 0.00 13.90 2.20
U8
1+200 Loayza Lozano Prysila Abilen
1+250 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad





Grieta de borde Desprendimiento de agregados
36.10 30.58




EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
84 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
47 10 L 1.50 6.60
48 13 M 1.16 0.30 0.40
49 13 M 1.20 0.60 0.55
50 10 L 1.50 18.50
U9
1+400 Loayza Lozano Prysila Abilen
1+450 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad














EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
85 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
52 10 L 1.60 19.60
53 13 H 0.00 0.70 0.35
54 10 L 1.40 27.90
U10
1+450 Loayza Lozano Prysila Abilen
1+500 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad













EVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA - 
MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
86 
 







Progresiva inicial (km): Evaluadores:
Progresiva final (km):
Longitud de la vía (m):
Ancho de la vía (m): Fecha:
N° Und. N° Und.
1 m2 13 und
2 m2 14 m2
3 m2 15 m2
4 m2 16 m2
5 m2 17 m2
6 m2 18 m2
7 m 19 m2
8 m
9 m
10 m Baja L
11 m2 Media M
12 m2 Alta H
X Largo Ancho
56 10 L 2.10 3.80
57 10 L 2.10 5.80
U11
1+600 Loayza Lozano Prysila Abilen
1+650 Loayza Lozano Susana del Pilar 
50
Evaluación del pavimento flexible aplicando el metodo PCI en la vía Almenares, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima
vía Almenares Izquierdo
Exudacion Cruce de vía ferrea
Agrietamiento en bloque Ahuellamiento
Abultamiento y hundimientos Desplazamiento
3 14/11/2020
150
Tipo de Falla Tipo de Falla
Piel de cocodrilo Huecos
Grieta de reflexion de junta
Desnivel carril/berma Severidad





Grieta de borde Desprendimiento de agregados
0.00 3.80
8.40 5.80




ÁEVALUACIÓN DE PAVIMENTO DE SUPERFICIE ASFÁLTICA
 - MÉTODO PCI
Área de la unidad (m2):
87 
 
Anexo 8: Procesamiento de los datos en el software EvalPav 
Unidad de muestra U1 – Carril derecho. 
 
 









Unidad de muestra U3 – Carril derecho. 
 
 










Unidad de muestra U5 – Carril derecho. 
 
 











Unidad de muestra U7 – Carril derecho. 
 
 











Unidad de muestra U9 – Carril derecho. 
 
 

























Unidad de muestra U2 – Carril izquierdo. 
 
 











Unidad de muestra U4 – Carril izquierdo. 
 
 











Unidad de muestra U7 – Carril izquierdo. 
 
 










Unidad de muestra U9 – Carril izquierdo. 
 
 















Anexo 9: Cuadros resumen del software EvalPav 




























































































Anexo 10: Estudio de tráfico 





MOTO   TAXI AUTO PICK UP
RURAL
Combi
MICRO BUSES 2 E 3 E
08-09 AMBOS 2 1 0 0 0 0 2 0
09-10 AMBOS 4 1 1 0 0 0 0 0
10-11 AMBOS 3 1 0 0 0 0 3 1
11-12 AMBOS 1 3 2 1 0 0 2 0
12-13 AMBOS 5 4 0 0 0 0 3 0
13-14 AMBOS 4 1 0 2 0 0 2 0
14-15 AMBOS 5 4 0 2 0 0 0 0
15-16 AMBOS 3 0 1 0 0 0 0 1
16-17 AMBOS 4 2 0 0 0 0 2 0
17-18 AMBOS 1 1 0 0 0 0 0 0
18-19 AMBOS 2 2 0 1 0 0 0 1
19-20 AMBOS 4 4 0 0 0 0 1 0
38 24 4 6 0 0 15 3




Formato de clasificación vehicular
NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
07/01/2021
HORA SENTIDO
TRANSPORTE LIGERO TRANSPORTE URBANO
PROYECTO
AMBOS











MOTO   TAXI AUTO PICK UP
RURAL
Combi
MICRO BUSES 2 E 3 E
08-09 AMBOS 2 1 0 0 0 0 3 0
09-10 AMBOS 6 2 0 0 0 0 1 0
10-11 AMBOS 2 1 0 0 0 0 1 0
11-12 AMBOS 1 2 1 1 0 0 3 0
12-13 AMBOS 3 1 0 0 0 0 0 1
13-14 AMBOS 5 2 0 2 0 0 2 0
14-15 AMBOS 2 5 0 2 0 0 1 0
15-16 AMBOS 4 0 1 0 0 0 0 1
16-17 AMBOS 1 2 0 0 0 0 2 0
17-18 AMBOS 1 3 0 0 0 0 2 0
18-19 AMBOS 5 2 0 0 0 0 2 0
19-20 AMBOS 4 4 0 0 0 0 2 0
36 25 2 5 0 0 19 2






Formato de clasificación vehicular
TRANSPORTE LIGERO TRANSPORTE URBANO
ALMENARES
NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
AMBOS
08/01/2021










MOTO   TAXI AUTO PICK UP
RURAL
Combi
MICRO BUSES 2 E 3 E
08-09 AMBOS 1 2 0 0 0 0 3 1
09-10 AMBOS 5 4 0 1 0 0 1 0
10-11 AMBOS 0 3 1 0 0 0 1 0
11-12 AMBOS 6 2 0 2 0 0 2 1
12-13 AMBOS 4 5 1 2 0 0 2 0
13-14 AMBOS 2 1 0 0 0 0 4 0
14-15 AMBOS 1 4 1 0 0 0 2 0
15-16 AMBOS 3 0 0 0 0 0 1 0
16-17 AMBOS 6 3 1 0 0 0 1 1
17-18 AMBOS 0 2 0 1 0 0 3 0
18-19 AMBOS 5 1 1 0 0 0 3 1
19-20 AMBOS 2 3 0 0 0 0 2 0
35 30 5 6 0 0 25 4





TRANSPORTE LIGERO TRANSPORTE URBANO
ALMENARES




Formato de clasificación vehicular








MOTO   TAXI AUTO PICK UP
RURAL
Combi
MICRO BUSES 2 E 3 E
08-09 AMBOS 0 0 0 0 0 0 2 0
09-10 AMBOS 1 3 0 0 0 0 0 0
10-11 AMBOS 4 1 0 0 0 0 1 0
11-12 AMBOS 5 2 1 2 0 0 0 0
12-13 AMBOS 2 1 2 0 0 0 3 0
13-14 AMBOS 3 3 0 0 0 0 2 0
14-15 AMBOS 2 4 1 4 0 0 2 0
15-16 AMBOS 4 0 0 0 0 0 0 0
16-17 AMBOS 3 1 0 0 0 0 4 0
17-18 AMBOS 4 5 1 0 0 0 0 0
18-19 AMBOS 2 2 1 0 0 0 0 0
19-20 AMBOS 1 4 0 0 0 0 1 0
31 26 6 6 0 0 15 0





Formato de clasificación vehicular




"EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO EL MÉTODO PCI EN LA VÍA
 ALMENARES





















Jueves 24 4 6 0 0 15 3 52 22.81%
Viernes 25 2 5 0 0 19 2 53 23.25%
Sábado 30 5 6 0 0 25 4 70 30.70%
Domingo 26 6 6 0 0 15 0 53 23.25%
TOTAL 105 17 23 0 0 74 9 228 100%
Día Auto Pick up Combi Micro Buses
Camión
PorcentajeTotal
Tipo de trafico TP1
Resumen de conteo vehicular. 
De los días de estudio se tiene que el jueves se trasladaron 52 vehículos, el 
viernes 53 vehículos, el sábado 70 vehículos y el domingo se trasladaron 53 
vehículos, haciendo un total de 228 vehículos. 
Luego de hallado el total de los vehículos por tipo se calcula el IMD realizando la 
división del total entre 4. Para hallar el vehículo por año, se ha procedido a 
multiplicar el IMD de cada vehículo por 365 días. 
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Anexo 11: Resultados de los ensayos de laboratorio 
 



























































































Anexo 12: Diseño de recapeo asfáltico 
El diseño se ha realizado en dos etapas, en donde la primera etapa es del 










Po Pt Δ PSI
84 IRI(i)= 1.2 IRI(f)= 5.0
-0.994 0.45 193,466.62 16.40 48.50 67.00 15,307.03 PSI(i)=3.8 PSI(f)=2.0 1.8
1.90
DISEÑO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PERIODO 0-10 AÑOS 








1) 5.0 (a1) 0.170 0.45
Base (D2) 30.0 (a2) 0.052 (m) 1.00 0.82
Subbase (D3) 30.0 (a3) 0.047 (m3) 0.74









Granular               
(cm)
Sub base 






Número  Estructural                                        

















Po Pt Δ PSI
IRI(i)= 1.2 IRI(f)= 5.0
84 0.45 261,775.38 15,307 PSI(i)=3.8 PSI(f)=2.0 1.8
-0.994
1.97
Np                                              N1.5 RL CF SN0 SNeff SNreq
193,466.62 284,172.94 31.92 0.73 2.01 1.47 1.97








Np                Ejes equivalente de 82 kN en el carril de diseño cuando se contruyo la carretera
N1.5             Ejes equivalente de 82 kN en el carril de diseño que producen falla en la carretera existente
RL Vida remanente
CF Factor de condición
SN0 Numero estructural del pavimento existente
SNef f Numero estructural efectivo determinado para pavimento existente
SN
01 Numero estructural requerido del recapeo
a01 coeficiente estructural para recapeo de concreto asfaltico
D01 Espesor de recapeo requerido




DISEÑO DEL ESPESOR DE RECAPEO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PERIODO 10-20 AÑOS 








requerido  para tránsito 
req Numero estructural requerido para el trafico futuro
SN
PAVIMENTO ASFÁLTICO, PERIODO 20 AÑOS







Anexo 13: Propuesta técnica 
































Anexo 15: Planos 


















Plano de señalización – PS-2.  
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Anexo 16: Panel fotográfico 
 
Falla piel de cocodrilo en la unidad de muestra U5. 
 
 







Falla abultamiento y hundimiento en la unidad de muestra U4. 
 
 








Falla grieta de borde en la unidad de muestra U3. 
 
 








Falla parcheo en la unidad de muestra U6. 
 
 








Falla huecos en la unidad de muestra U10. 
 
 
Falla desprendimiento de agregados en la unidad de muestra U1. 
 
 
 
 
 

